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пРИОРИТЕТНЫЕ ГЕОГРАфИчЕСКИЕ ВЕКТОРЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИчЕСКОЙ  
ДЕяТЕлЬНОСТИ РЕСпУБлИКИ БЕлАРУСЬ В XXI в.
Рассматриваются тенденции внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь на современном этапе, приоритет-
ные направления сотрудничества, важнейшие торгово-экономические связи и партнерство в рамках Содружества Независи-
мых Государств, углубление взаимодействия в коллективном формате, участие в интеграционных проектах на постсоветском 
пространстве. Проанализированы развитие стратегического партнерства с Российской Федерацией, наращивание экспортного 
потенциала по всем направлениям на основе повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции, создания инфра-
структуры торговых рынков, роста экспорта услуг, его географические, геополитические и исторические факторы, товаро-
оборот Республики Беларусь с государствами – участниками СНГ.
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Trends of foreign trade activity of the Republic of Belarus at the present stage, the priority directions of cooperation, the most 
important trade and economic contacts and partnerships within the Commonwealth of Independent States are distinguished, deepening 
cooperation in a collective format, participation in integration projects in the former Soviet Union. Development of strategic partner-
ship with Russian Federation, strengthening export capacity in all areas on the basis of product competitiveness, infrastructure, trade, 
exports of services, its geographical, geopolitical and historical factors, trade turnover between Belarus and the CIS states are analyzed.
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Содружество Независимых Государств за два последних десятилетия стало единственной в сво-
ем роде платформой многостороннего взаимодействия его участников практически во всех областях. 
В экономической сфере наработана обширная международная правовая база развития торгово-эконо-
мических отношений, функционируют Экономический совет, Экономический суд, комиссия по эконо-
мическим вопросам при Экономическом совете СНГ, 39 действующих органов отраслевого сотрудни-
чества. В настоящее время основополагающим документом, нацеленным на поиск взаимоприемлемых 
решений всего спектра экономических проблем, является Стратегия экономического развития Содру-
жества Независимых Государств на период до 2020 г. Опыт СНГ позволил начать многоуровневую 
и разноскоростную интеграцию на постсоветском пространстве, создать такие востребованные форма-
ты, как Союзное государство России и Беларуси, Организация Договора о коллективной безопасности, 
Евразийское экономическое сообщество (ЕвразЭС), Таможенный союз (ТС) и, наконец, Единое эконо-
мическое пространство (ЕЭП).
Углубление партнерства в рамках ТС и ЕЭп
Принципиально новые перспективы с точки зрения национальных интересов государств-участников от-
крывают Таможенный союз и Единое экономическое пространство Беларуси, Казахстана и России. Создав 
их, государства приступили к формированию Евразийского экономического союза на основе договорно-
правовой базы этих объединений. Участие Республики Беларусь в Таможенном союзе активизировало тор-
гово-экономические связи государства со странами – участницами объединения. До начала функционирова-
ния Таможенного союза в 2010 г. торговые отношения Беларуси с Казахстаном были сведены к минимуму, 
в настоящее время Казахстан вышел на третье место в торговле Республики Беларусь со странами СНГ. 
И все же основным торговым партнером Беларуси среди стран – участниц Таможенного союза была и оста-
ется Россия (табл. 1), торговые отношения с которой упрощены в рамках Союзного государства.
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Т а б л и ц а  1
ВВп стран – участниц Таможенного союза (сост. авт. по [4])
Страна
Валовой внутренний продукт, млн долл. США
Доля в мировом ВВП, %
2009 г. 2012 г. 2013 г.
Беларусь 49 208 63 615 71 709 0,08
Россия 1 222 644 2 017 470 2 096 777 2,41
Казахстан 115 309 203 517 224 414 0,26
Мировое сообщество 70 170 000 83 120 000 87 180 000 –
Развитие двусторонних отношений со странами СНГ – один из основных внешнеполитических 
и внешнеэкономических приоритетов Республики Беларусь, что обусловлено совокупностью исто-
рических, экономических, политических и культурных факторов. Беларусь стремится к построению 
взаимо выгодных отношений с этими государствами. При этом важнейшей сферой сотрудничества яв-
ляется торгово-экономическое взаимодействие (табл. 2).
Т а б л и ц а  2
Объемы внешней торговли Республики Беларусь в 2012–2013 гг. (сост. авт. по [3])
Товарооборот
Объем, тыс. долл. США 
в текущих ценах
2013 г.,  
% к 2012 г.
Удельный вес  
в общем объеме, %
Год Год
2012 2013 2012 2013
Годовой 60 167 913,2 86 041 081,0 143,0 100 100
Экспорт 25 283 462,3 40 294 011,8 159,4 100 100
Импорт 34 884 450,9 45 747 069,2 131,1 100 100
Сальдо – 9 600 988,6 – 5 453 057,4 – – –
Страны СНГ
Оборот 34 172 425,3 47 589 897,6 139,3 56,8 55,3
Экспорт 13 635 778,1 19 503 325,3 143,0 53,9 48,4
Импорт 20 536 647,2 28 086 572,3 136,8 58,9 61,4
Сальдо – 6 900 869,1 – 8 583 247,0 – – –
Таможенный союз
Оборот 28 904 852,5 39 375 773,5 136,2 48,0 45,8
Экспорт 10 418 426,7 14 316 165,8 137,4 41,2 35,5
Импорт 18 486 425,8 25 059 607,7 135,6 53,0 54,8
Сальдо – 8 067 999,1 –10 743 441,9 – – –
Страны вне СНГ
Оборот 25 995 487,9 38 451 183,4 147,9 43,2 44,7
Экспорт 11 647 684,2 20 790 686,5 178,5 46,1 51,6
Импорт 14 347 803,7 17 660 496,9 123,1 41,1 38,6
Сальдо – 2 700 119,5 3 130 189,6 – – –
В том числе страны ЕС
Оборот 15 149 219,9 24 409 414,3 161,1 25,2 28,4
Экспорт 7 599 699,1 15 726 436,9 206,9 30,1 39,0
Импорт 7 549 520,8 8 682 977,4 115,0 21,6 19,0
Сальдо 50 178,3 7 043 459,5 – – –
россия традиционно является приоритетным торговым партнером Беларуси и крупнейшим экспорт-
ным рынком для белорусских товаров. За последнее десятилетие товарооборот между двумя странами 
вырос более чем в пять раз. В 2011 г. Беларусь заняла второе место во внешней торговле России со стра-
нами СНГ и шестое – среди основных торговых партнеров России. Стратегическое сотрудничество, 
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развитие союзнических отношений с Российской Федерацией обусловлены географической и культурно-
исторической близостью стран и народов. Взаимодополняемость экономик двух государств по отдель-
ным видам кооперации составляет от 60 до 90 %. Россия по итогам 2013 г. сохранила роль основного 
торгового партнера Беларуси. На ее долю приходилось 49,5 % общего объема белорусской внешней 
торговли, хотя товарооборот с Российской Федерацией по сравнению с 2012 г. уменьшился на 9 % и со-
ставил 39,7 млрд долл. США; сальдо внешней торговли отрицательное – 6,0 млрд долл. (рис. 1).
Объем экспорта в Россию за 2013 г. достиг 16 829 млн долл., импорта – 22 888 млн долл. Прирост 
экспорта товаров Республики Беларусь в Российскую Федерацию в 2013 г. по отношению к 2012 г. со-
ставил 3 %, из них по продовольственным товарам и сельскохозяйственному сырью – 17,7 % (27,8 %), 
продукции химической промышленности – 8,9 % (10,5 %), экспорт минеральных продуктов увеличился 
в 2,4 раза (6,7 %). По машинам, оборудованию и транспортным средствам, занимающим 30,8 % экспор-
та Беларуси в Россию, объем поставок сократился на 16,2 %. Объем импорта из Российской Федерации 
уменьшился на 16 % – главным образом за счет падения на 28,4 % продаж минеральных продуктов.
В рамках взаимной торговли Республика Беларусь поставляет в Российскую Федерацию следую-
щие основные группы товаров: молочную и мясную продукцию (18,4 % общего объема экспорта), 
машины и оборудование (15,2 %), средства наземного транспорта (13,8 %). В импорте Республики 
Беларусь из Российской Федерации преобладает минеральное топливо (52,6 % общего объема им-
порта), значимы размеры поставок машин и оборудования (9,6 %), а также черных металлов и из-
делий из них (9,4 %) [1].
Следующим приоритетом на данном направлении внешней политики выступают государства – партне-
ры Беларуси по СНГ. По итогам 2013 г. товарооборот с этими странами составил 48,2 млрд долл. и по срав-
нению с 2012 г. уменьшился на 5,6 млрд долл. (10,4 %) при отрицательном сальдо в 2,1 млрд долл. (рис. 2).
Экспорт снизился на 671 млн долл., или на 2,8 %, составив 23 млрд долл. Импорт из стран СНГ 
уменьшился на 4,9 млрд долл., или на 16,3 %, и находился на уровне 25,1 млрд долл. Причина данной 
ситуации в том, что в течение двух последних лет Республика Беларусь активно налаживала внешне-
экономические отношения со странами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки [2].
Ключевыми торговыми партнерами Беларуси в СНГ (без учета России) являются Украина, Казах-
стан, Азербайджан, Туркменистан и Молдова. Украина по итогам 2013 г. заняла второе место по объе-
мам товарооборота и экспорта белорусских товаров в страны СНГ. Республика Беларусь, в свою оче-
редь, была четвертым торговым партнером Украины после России, Германии и Китая. Товарооборот 
с Украиной снизился на 20,8 % и составил 6,2 млрд долл. США; сальдо внешней торговли сложилось 
положительное – 2,1 млрд долл. Экспорт уменьшился на 24,5 %, импорт – на 11,7 %. Главные со-
ставляющие белорусского экспорта на Украину – нефтепродукты, тракторы и седельные тягачи, ме-
таллопродукция, холодильники и морозильники, шины, полимеры этилена, минеральные и калийные 
удобрения, автомобили грузовые, продукция легкой промышленности, части и оборудование для ав-
томобилей и тракторов, сельскохозяйственная техника, кордные материалы, волокна синтетические. 
Основной объем импорта из Украины приходился на комплектующие и инвестиционные товары, кото-
рые составляют более 90 % всего импорта. Это металлы и металлопродукция, жмыхи и подсолнечное 
Рис. 1. Динамика товарооборота Республики Беларусь и России в 2000–2013 гг. (сост. авт. по [3])
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масло для производства комбикормов, лаков и красок, вагоны и части подвижного состава. В настоящее 
время на Украине функционирует развитая товаропроводящая сеть предприятий Республики Беларусь, 
осуществляющих дилерские и дистрибьюторские функции, их число постоянно увеличивается. Созда-
ны и работают торговые дома РУП «МТЗ», ОАО «МАЗ», РУП «Белшина», дочерние и совместные пред-
приятия РУП «БелАЗ», ОАО «Гомельстекло», СП «Санта-Бремор», ОАО «Моготекс», ЗАО «Милавица», 
«Конте Спа» СООО, ОАО «Бабушкина крынка», ОАО «Беллакт» и многих других белорусских произ-
водителей. Страны имеют перспективы дальнейшего углубления сотрудничества через развитие про-
изводственной и научно-технической кооперации, расширение взаимодействия в агропромышленном 
комплексе, в сфере транспорта, науки, культуры, образования, спорта и туризма [2].
Поступательно развивается политический диалог, двустороннее торгово-экономическое сотрудни-
чество между Республикой Беларусь и республикой Молдова. Государствами заключено около 60 дого-
воров и соглашений, регулирующих вопросы правовых отношений. В Молдове с участием белорусского 
капитала функционируют следующие собственные структуры ТПС: ТД «МТЗ-Лидер»; ТК «Керамин»; 
СП «Вестойл», «Санта-Бриз», «Агробелмилк». Одновременно в систему сбыта входят более 60 мол-
давских компаний, реализующих белорусскую продукцию на основе дилерских договоров [3]. По ито-
гам 2013 г. двусторонний товарооборот составил 357,3 млн долл.
Основу белорусского экспорта в Молдову формируют поставки нефтехимической продукции 
(нефтепродукты, битум, сжиженный газ, полиэтилен, полиэтиленовая пленка, шины, тара пласт-
массовая, стекловолокно, удобрения), продукция машиностроения (троллейбусы, тракторы, автомо-
били различного назначения, дорожно-строительная техника, запчасти к автомобилям и тракторам), 
широкий перечень продовольственных и потребительских товаров (в том числе сахар, мука, молоч-
ная и рыбная продукция, лекарства, плитка керамическая, холодильники, газовые плиты, швейные 
изделия и др.). Молдова является традиционным поставщиком в Беларусь свежей и консервирован-
ной плодоовощной и винодельческой продукции, коньяка, а также кукурузы, подсолнечного масла, 
семян подсолнечника, табачного сырья.
Одно из важнейших направлений сотрудничества – взаимодействие в сфере АПК, преимущественно 
по поставкам белорусской техники. ПО «Минский тракторный завод» совместно с собственной струк-
турой товаропроводящей сети в Молдове – СП «Торговый дом “МТЗ-Лидер”» – представил широкую 
линейку сельскохозяйственных тракторов «Беларус» – от мини-техники, используемой в крестьянских 
хозяйствах, до тракторов мощностью 300 л. с. для крупных сельхозпроизводителей. В настоящее время 
в Молдове эксплуатируется свыше 30 тыс. белорусских тракторов (более 90 % тракторного парка Мол-
довы), ежегодные поставки техники составляют 600–800 единиц.
Активно развивается сотрудничество между Республикой Беларусь и Азербайджанской республикой 
по всем представляющим взаимный интерес направлениям. С окончанием своповых поставок нефти из 
Венесуэлы прекратилась покупка Беларусью азербайджанской нефти, что сразу отразилось на объемах 
импорта из Азербайджана в Беларусь. Так, если в 2011 г. белорусско-азербайджанский товарооборот 
составил 1 млрд долл. США, в том числе импорт в Беларусь достигал 825,8 млн т, то в 2012 г. импорт из 
Рис. 2. Динамика товарооборота Республики Беларусь со странами СНГ в 2000–2013 гг. (сост. авт. по [3])
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Азербайджана в Беларусь снизился до 12,2 млн т. Номенклатура белорусского экспорта в Азербайджан 
включает продукцию машиностроения (тракторы, грузовые автомобили, холодильники, стиральные 
машины, автомобили специального назначения, провода и кабели, лифты, станки и двигатели), продук-
ты питания (молочная продукция, шоколад, кондитерские изделия), лекарственные средства, продук-
цию нефтехимии (шины, полимеры этилена) и деревообработки (пиломатериалы, плиты ДВП и ДСП, 
фанера), хрусталь, керамическую плитку. Азербайджан поставляет в Беларусь сельскохозяйственную 
продукцию и сырье (соки овощные и фруктовые, орехи, табачное сырье, свежие и консервированные 
овощи и фрукты), а также продукцию нефтехимического комплекса (синтетические ткани, эфиры 
и пр.) [3]. Лидером белорусско-азербайджанского сотрудничества в области производственной коопе-
рации является Гянджинский автозавод. Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Азербайд-
жане действует под патронажем четырех торговых домов и 30 дилеров, представляющих интересы 
более 40 белорусских экспортеров.
Беларусь является важным торговым партнером республики Армении, занимая по объему взаимной 
торговли третье место среди стран СНГ (после России и Украины). В Армении сформирована собствен-
ная товаропроводящая сеть более 80 белорусских предприятий. Открыты 3 предприятия с участием бе-
лорусского капитала: ЗАО «Торговый дом “БелАр”», ООО «БелАЗ Кавказ Транс Сервис» и ООО «Ар-
мяно-Белорусский торговый дом “Ар-Бе”». В настоящее время нашим посольством проводятся работы 
с армянским концерном «Мульти Груп» по продолжению инвестиционного сотрудничества. В данном 
контексте с концерном «Мульти Груп» обсуждаются перспективы открытия (строительства) в г. Мин-
ске армянского торгового дома. Основными экспортными позициями являются автомобили грузовые, 
шины, тракторы, масло сливочное, бумага и картон, лекарственные средства, ткани синтетические, 
кожа, фанера. Основу импорта из Армении составляют спиртные напитки, нефтепродукты, земли крем-
нистые, стеклотара, оборудование для производства бумаги и картона, тара из бумаги и картона, лекар-
ственные средства, металлы драгоценные в коллоидном состоянии, воды минеральные.
Активный диалог ведется между Республикой Беларусь и республикой Казахстан. Традиционно 
Казахстан занимает третье место по объему внешней торговли Республики Беларусь со странами СНГ 
после стран-соседей и ключевых торговых партнеров – России и Украины. Товарооборот с Казахста-
ном в 2013 г., по сравнению с 2012 г., увеличился на 2,7 %, или на 25,5 млн долл. США, и составил 
950,5 млн долл.; сальдо внешней торговли сложилось положительное в размере 785,9 млн долл. Экс-
порт возрос на 8,5 %, импорт уменьшился на 33,5 %. Основу белорусского экспорта в Казахстан со-
ставляют следующие товары: молоко и молочные продукты, шины, тракторы и седельные тягачи, са-
хар, грузовые автомобили, мебель, изделия из дерева, товары из пластмасс, машины и механизмы для 
обмолота, лекарственные средства. Из Казахстана поставляются в основном металлопрокат плоский, 
алюминий необработанный, пшеница, медный лом, минеральные смешанные удобрения, грузовые ав-
томобили, ленты конвейерные, подшипники, нефтепродукты, аккумуляторы электрические, соли фос-
форных кислот.
Товарооборот с Кыргызской республикой в 2013 г. был в объеме 110,9 млн долл. США. Экспорт из 
Кыргызстана в 2013 г. составил 98,2 млн долл. (сократился к 2012 г. на 31 %), импорт – 12,7 млн долл. 
Основные статьи белорусского экспорта в Кыргызстан – нефтепродукты, сахар, грузовые автомобили, 
шины, тракторы, холодильники, части и принадлежности для автомобилей и тракторов, солод, ДСП. 
Импортировались в основном части и принадлежности для автомобилей, волокно хлопковое, трубки 
и шланги из вулканизированной резины, шины, оборудование для термической обработки материалов, 
овощи сушеные, желатин [3]. В Кыргызской Республике открыто совместное сборочное производство 
тракторов «Беларус 82.1» на базе ООО «Автомаш-Радиатор» (г. Бишкек).
С республикой Таджикистан товарооборот в 2013 г. составил 34,6 млн долл. США, это на 36 % 
меньше по сравнению с 2012 г. Главные статьи экспорта Беларуси в Таджикистан – сахар, тракторы, 
фториды, продукция деревообработки, мебель, лекарственные средства. Из Таджикистана в Беларусь 
импортировались главным образом хлопковое волокно, фрукты сушеные.
В последние годы на качественно новый уровень вышло двустороннее сотрудничество Беларуси 
и Туркменистана. Сегодня договорно-правовую базу взаимоотношений составляют 30 международ-
ных соглашений. Товарооборот между Беларусью и Туркменистаном за последние пять лет значитель-
но вырос. В 2013 г. он достиг 319,9 млн долл. США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом 
почти на 35 %. Это обусловлено высокими темпами роста белорусского экспорта, объемы которого 
значительно превосходят импорт. Экспорт белорусских товаров в Туркменистан в 2013 г. составил 
316,1 млн долл., импорт – 3,8 млн долл. Беларусь в 2013 г. поставляла в Туркменистан преимуще-
ственно товары с высокой добавленной стоимостью: грузовые автомобили, автомобили специального 
назначения, тракторы, дорожно-строительную технику, оборудование и материалы для Гарлыкского 
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горно-обогатительного комбината, провода и кабели, лекарственные препараты, продукцию дерево-
обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственную продукцию (этиловый спирт, солод, сыры, 
фруктовые соки). Основу импорта из Туркменистана составляют хлопчатобумажная пряжа и волокно, 
шерсть нечесаная, постельное белье.
С начала 2000-х гг. товарооборот Беларуси с республикой Узбекистан увеличился более чем 
в 3,3 раза, что говорит об усилении торгово-экономических связей между странами, в 2013 г. он достиг 
125,9 млн долл. США: экспорт – 92,2 млн долл., импорт – 33,7 млн долл. Сальдо положительное – 
58,5 млн долл. Белорусская сторона ежегодно увеличивает закупки качественных узбекских товаров, та-
ких как хлопковое волокно, текстиль, продукция сельского хозяйства, минеральные удобрения. Беларусь 
поставляет в Узбекистан автомобильную, сельскохозяйственную и коммунальную технику, лекарствен-
ные средства, продукцию деревообработки и нефтехимической отрасли, бытовую технику. В настоящее 
время более 2/3 номенклатуры белорусского экспорта в Узбекистан составляет высокотехнологичная 
продукция. В прошедшие годы тесное сотрудничество происходило по поставкам карьерной техники 
БелАЗ узбекским горнякам. В сентябре 2012 г. в Ташкенте зарегистрирован собственный Торговый дом 
ОАО «Амкодор» – ИП ООО «Амкодор-Ташкент» со 100 % белорусским капиталом (табл. 3).
Т а б л и ц а  3
Итоги внешней торговли Республики Беларусь с основными торговыми партнерами [6]
Страна
Доля в общем товаро-
обороте Республики 
Беларусь, %
Экспорт,  
млн долл. США
Январь – декабрь 2013 г.  
к январю – декабрю 2012 г., %
Импорт,  
млн долл. США
Январь – декабрь 2013 г.  
к январю – декабрю 2012 г., %
Россия 49,6 16 643,9 103,8 22 827,7 83,3
Украина 7,8 4195,1 75,5 2040,1 88,3
Германия 6,0 1744,6 100,5 3005,6 110,3
Нидерланды 4,8 3342,6 44,3 444,0 99,3
Китай 4,2 486,9 107,0 2827,2 119,1
Польша 3,1 781,7 81,7 1724,4 119,6
Италия 2,5 906,3 133,5 1081,6 112,8
Литва 2,1 1116,5 94,5 579,0 114,7
Великобритания 1,6 1024,9 188,2 258,2 101,3
Казахстан 1,2 866,5 108,5 79,6 66,5
Молдова 0,4 265,5 105,2 91,9 107,7
Туркменистан 0,4 315,7 136,6 3,2 60,7
Азербайджан 0,4 277,8 131,6 11,7 100,4
Узбекистан 0,2 92,2 96,8 33,7 116,0
Кыргызстан 0,1 98,2 69,3 12,6 102,6
Армения 0,1 32,4 83,8 8,6 121,4
Таджикистан 0,04 29,7 61,4 4,9 52,3
Сегодня Республика Беларусь поддерживает дипломатические отношения со 172 государствами. 
Придерживаясь единых подходов к развитию отношений со всеми зарубежными партнерами без ис-
ключения, Беларусь в то же время, как и любое другое государство, концентрирует свои внешнеполити-
ческие усилия на ряде наиболее важных и перспективных векторов. Республика выступает за углубле-
ние сотрудничества в коллективном формате, принимает активное участие в интеграционных проектах 
на постсоветском пространстве. В целом процесс интеграции Беларуси в мировую экономику в основ-
ном связан с межгосударственной торговлей товарами и услугами. В меньшей мере он касается выхо-
да республики на международные финансовые рынки, включения в процесс международной торговли 
недвижимостью. Международные инвестиционные потоки капиталов и информационно-технологиче-
ский обмен затронули республику незначительно. При всей важности и необходимости выхода Бела-
руси на международные финансовые рынки следует отметить, что расширению внешнеэкономических 
связей республики и интеграции ее в систему международной торговли должно послужить прежде 
всего дальнейшее наращивание экспортного потенциала по всем направлениям на основе повышения 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, создания инфраструктуры торговых рынков, роста 
экспорта услуг [4].
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Таким образом, Республика Беларусь проводит многовекторную внешнеэкономическую политику, 
направленную на укрепление роли в мировом сообществе, расширение и закрепление перспективных 
рынков для отечественных товаров и услуг. Стратегической задачей Республики Беларусь является 
углубление интеграции в мировое сообщество.
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